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El! marco! teórico! metodológico! se! realizó! a! través! del! reconocimiento! del! campo! y! se! acotó! con! las! siguientes!
preguntas:!¿Qué!problemas!atienden!los!PME?,!¿dónde!laboran!y!cómo!se!presentan?!y!¿de!qué!manera!se!propone!





The!main! objective! of! this! report! is! to! give! the! necessary! curricular! elements! to! establish!what! the!Mathematics!





the! process! of! professionalization! of! the! PME.! The! results! also! showed! that! the! way! the! ME! began! in! Mexico!
determines!how!it!is!currently!presented!in!the!process!of!professionalization!of!the!PME.!
!
ELEMENTOS CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
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Un! tema! emergente! de! investigación! del! campo!de! la!Matemática! Educativa! (ME)! es! la! formación! de!
profesores! de! matemáticas! (PM)! e! investigadores! del! campo! (Cantoral,! 1996;! English,! Jones,! Lesh,!




(2006)!donde!se!cuestiona!y/o!se!problematiza! la! formación!que!desde! la!disciplina!deberían!tener! los!
futuros!profesionales!de!la!ME!(PME)!para!atender!los!problemas!del!campo.!






su! campo! académico,! que! puedan! guiar! la! formación! inicial! de! los! profesionales! de! la! Matemática!
Educativa!(FIPME).!
La! razón!de! centrarnos!en! la! FIPME! se!derivada!de!un!estudio!marco! (correspondiente! a!una! tesis! de!
doctorado!en!curso)!donde!se!encontró!que!existen!sólo!dos!licenciaturas!que!reconocen!en!su!nombre!
el!término!“Matemática!Educativa”.!El!resto!son!licenciaturas!en!matemáticas!o!bien!en!educación;!que!
aseguran! que! sus! egresados! podrán! realizar! actividades! como! la! docencia! en! matemáticas,! la!
construcción! de!materiales! didácticos,! la! formación! de! PM!o! la! investigación! en!ME.! Sin! embargo! los!





atención! inmediata;! dado! que! en! la! actualidad! las! exigencias! sociales! demandan! una! verdadera!
formación! profesional.! De! tal! manera! que! se! cuente! con! “expertos”! que! puedan! incidir! a! través! de!




Así,! esta! investigación! está!motivada! por! la! necesidad! de! atender! la! FIPME.! La! propuesta! es! hacerlo!
desde! la! revisión! y!planeación!del! currículum!oficial,! pero! considerando!a! la!ME! como! la!disciplina!de!
referencia.!La!intención!es! identificar!aquellos!resultados!que!pudieran!convertirse!en!invariantes!en!la!
construcción! de! cualquier! carrera! que! se! proponga! atender! la! FIPME.! Una! manera! de! hacerlo! es!
mediante!una!posible!caracterización!de!estos!profesionales!y!el!impacto!en!su!formación!inicial.!
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Se! propone! la! caracterización! del! profesional! que! se! quiere! formar! como! un! elemento! central! en! la!










• Campos' de' acción:! Son! los! recursos! que!debieran! ser! considerados! en! la! formación!de! los! PME.En!
nuestro!caso!nos!centramos!en!aquellos!que!corresponden!a!la!formación!inicial.!Estos!se!organizaron!
mediante! áreas! disciplinares! o! bien! en! actividades! que! promueven,! en! situación,! experiencias!
relacionadas! con! sus! esferas! de! actuación.! En! ambos! casos! entendemos! que! son! los! recursos!
(teóricos! y/o! prácticos)! que! originan! en! su! formación! inicial! la! construcción! de! conocimiento!






de! sus! profesionales.! Lo! anterior! pues! “Se!pasa!del! oficio! a! la! profesión! gracias! al! logro!de! la! función!
normativa! de! la! práctica! social.”! (Cantoral! y! Farfán,! 2008,! p.! 747).Por! lo! tanto! se! espera! que! esta!
investigación! abone! en! la! aceptación! de! que! se! requiere! de! una! formación! específica! y! especializada!
para!atender!los!problemas!relacionados!con!la!eHaHm.!La!forma!es!proponer!una!caracterización!de!los!
PME,!desde!el!reconocimiento!del!campo!académico!de!la!ME.!
La!metodología! utilizada! para! ello! fue! la! propuesta! por! Fuentes! (1998).! Ésta! consiste! en! tres! etapas:!
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desarrollo! de! su! estructura! institucional.! En! particular,! los! posgrados! cuya! orientación! privilegia! la!
investigación,! han! alcanzado! un! aceptable! desarrollo! y! reconocimiento! nacional! e! internacional;!
mientras! que! los! encargados! de! la! FIPME,! no! han! terminado! de! surgir.! Algunos! resultados! de! este!
trabajo! apuntan! a! que! la! cantidad! de! estos! programas! es! reducida! y! que! en! su! gran! mayoría! se!
encuentran!en! instituciones!que! forman!matemáticos;! lo!que!ha!producido!que! sus! campos!de!acción!
sean! restringidos! a! la! formación! matemática.! Por! esta! razón! se! piensa! que! existe! un! rompimiento! y!
desarticulación!entre!los!programas!de!formación!inicial!y!continuada!de!PME.!
Es!así!como!la!presencia!de!la!ME!en!los!campos!de!acción!de!la!mayoría!de!las!carreras!de!licenciatura!
que! aseguran! como! prácticas! de! sus! egresados! aquellos! relacionados! con! la! ME! no! rebasan! el! 5%.!
Además,!parece!haber!una!estrecha!relación!entre!el!orden!que!guardan!los!campos!de!acción!utilizados!
en!estas! carreras! y! la! institución!donde! se!albergan.!Este!es!el! caso!de! las! licenciaturas!albergadas!en!
instituciones! del! área! de! ciencias! básicas;! donde! los! campos! de! acción! relacionados! con! la! formación!
matemática! ocupan! el! primer! lugar.! Mientras! que! para! las! carreras! situadas! en! instituciones!
pedagógicas,!éste!lugar!lo!ocupan!los!campos!de!acción!relacionados!con!la!pedagogía!y!la!educación.!Lo!
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en! cada! problemática! planteada! en! la! Tabla! I! se! rescata! lo! que! puede! ser! una! tendencia! para!
considerarse!en!la!FIPME.!
!




























ME! y! la! formación! de! los! futuros! o! actuales! profesionales! del! campo.! Estas! prácticas! de! referencia!
determinan! al! menos! tres! tipos! diferentes! de! PME,! considerando! que! sus! contextos,! usos! y! usuarios!
guardan!algunas!diferencias;!pero!articulados!mediante!la!ME!como!práctica!social!(Ver!figura!2).!A!esto!
se! suman! algunas! actividades! complementarias! a! las! prácticas! de! referencia! como:! el! diseño! y/o!
evaluación!de!dispositivos!para!la!acción,!intervención!o!para!la!propia!formación!de!PME;!además!de!las!
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• Crear! espacios! idóneos! de! aprendizaje! de! las! matemáticas! para! sus! estudiantes,! considerando! los!
contextos!y!situaciones!específicas!del!medio.!
• Suscitar!o!participar!en!espacios!de!mutuo!aprendizaje!entre!profesionales!del!campo.!
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